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1. In. 1982 werden door ons biologisch station 4. 470 vogels 
geringd; 80 verschïillende soorten. 
De hoogste aantallen betroffen: 1265 kokmeeuwen, 267 kauwen, 
577 zwartkopgrasmussen, 319 tuinfluiters en 307 kneutjes. 
Interessant door hun betrekkelijke zeldzaamheid zijn: 
6 sperwers, 6 kleine plevieren, 3 houtsnippen en 1 groen-
landse tapuit. 
2. Elke zondag van het jaar wordt een geleide wandeling georga-
niseerd. Van Pasen tot eind september gebeurt dit eveneens 
op donderdag. 
Samenkomst om ï 0. 00 u. aan de ingang van het Zwin. 
·- Deelnëmirigsrecht: 3b -fr. per persoon + ingansprf;]s. 
Duur van de wandeling: ± 2 uur. Rubber laarzen noodzakelijk. 
3. Op zaterdag 30 april en zaterdag 14 mei telkens om 5.00 u. 
orgam.seren wij een vroege morgenwandeling in de duinbosjes 
bij het reservaat. Hoofddoel is voornamelijk het beluisteren 
en observeren van zangvogels, vooral van de nachtegaal. 
Afspraak bij de ingang van het Zwin. 
4. Het zachte weer was oorzaak van een vroeg broedseizoen. 
Heeds heel wat wilde eenden en grauwe ganzen broeden. 
In de reigerskolonie die zich in de duinbosjes bevindt worden 
reeds heel wat jonge reigers grootgebracht. 
Tn de verzamelingen bouwen de ooievaars aan hun nest en de 
oehoe heeft al jongen. 
In de schorre zijn de kokmeeuwen reeds massaal terug in de 
broedkolonie's. 
De zeldzame zwartkopmeeuw is terug; wij noteerden een eerste 
waarneming op 28 februari; einde rnaart zagen wij reeds twee 
paartjes. 
De Conservator, 
Guido Burggraeve. 
